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перададзенае пры правядзенні культурна-масавых мерапрыемстваў у месцах 
пражывання. 
Адным з найболей буйных і доўгатэрміновых праектаў, які ажыццяўляецца 
апаратам Упаўнаважанага з мэтай садзейнічання наладжванню ўзаемавыгадных 
кантактаў адміністрацыйных рэгіенаў рэспублікі са структурамі суайчыннікаў за 
мяжой, стаў праект «Адміністрацыйны рэгіен Беларусі – арганізацыя суайчыннікаў за 
мяжой». Асноўнай задачай дадзенага праекта з'яўляецца пабудова канструктыўных 
адносін з суайчыннікамі за мяжой пры дыферэнцыяваным падыходзе да кожнай пэўна 
ўзятай арганізацыі суайчыннікаў, выкарыстанне яе прадстаўніцкага і інфармацыйнага 
патэнцыялу ў інтарэсах Рэспублікі Беларусь з прадстаўленнем магчымасці 
арганізацыйным структурам дыяспары ажыццяўляць сваю дзейнасць, рэалізуючы 
праекты доўгатэрміновага супрацоўніцтва з адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі 
раенамі-партнерамі ў Беларусі [3]. Актыўны ўдзел у дадзеным праекце прымаюць і 
арганізацыі беларусаў на тэрыторыі Польшчы. 
Адзначым, што гэта далека не поўны спіс мерапрыемстваў, якія ажыццяўляюцца 
апаратам Упаўнаважанага з мэтай падтрымкі суайчыннікаў у польскай рэспубліцы. 
Прадстаўляецца, што разнастайныя формы ўзаемадзеяння апарата Упаўнаважанага з 
беларусамі Польшчы паспрыяюць папулярызацыі беларускай культуру на тэрыторыі 
дадзенай дзяржавы, а таксама захаванню іх культурнай самабытнасці і нацыянальнай 
тоеснасці. 
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После войны русско-французской войны 1812 г. общественно-политическая 
мысль белорусско-литовских губерний по-разному относилась к вопросу возрожде-
ния Польши. Большая часть общества поддерживала идею восстановления Речи По-
сполитой в границах до 1772 г., что находило отражение в деятельности тайных об-
ществ. Вероятно, наиболее выразительно дух того времени проявился в 
существовании масонских лож, которые были легализованы российским императо-
ром Александром I. Масоны стали фундаментом для всякой тайной деятельности. 
Под влиянием европейских и российских масонов в Польше и на территории бе-
лорусско-литовских губерний также создавались тайные организации, целью которых 
было национальное возрождение. Общим девизом масонских лож на территории Лит-
вы и Беларуси был «Равенство и независимость». Они дали толчок появлению  
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таких тайных организаций, как «товарищество шубровцев» (1817), филоматов (1817), 
филаретов (1820), «лучистых» (1820) и др. 
Филоматами – «любителями наук» – называли себя юноши, члены тайного сту-
денческого общества, созданного в 1817 г. в Виленском университете. Основателями 
и активными членами товарищества являлись Т. Зан, А. Мицкевич, Я. Чачот, И. Да-
мейко, М. Рукевич, Ю. Ежовский, О. Петрашкевич. Устав общества состоял из  
272 правил. Первоначальными целями филоматов были самообразование и самоусо-
вершенствование членов товарищества, связанных дружбой, что на практике предпо-
лагало чтение и критическое обсуждение своих сочинений, рефератов, проведение 
дискуссии о прочитанном. Все они мечтали учительствовать в Виленском учебном 
округе по окончании университета, воспитывать молодежь в духе польской культуры. 
Большое моральное и идейное влияние на членов товарищества оказывали за-
мечательные ученые-преподаватели университета, и в первую очередь И. Лелевель, 
который читал курс всеобщей истории. 
В этой среде зарождался польский романтизм, крупнейшим представителем ко-
торого являлся А. Мицкевич, и новая белорусская литература в лице Я. Чачота. Вос-
питанные на идеалах Просвещения, филоматы верили в безграничные возможности 
человеческого разума. Особое внимание они придавали моральности и связывали 
понятие «человек моральный» с понятием «гражданин». Акцентируя внимание на 
общественной природе человека, филоматы теоретически и на практике утверждали 
диалектическую взаимосвязь личного и общественного. Счастье человека, по их 
мнению, следует искать в счастье общества и наоборот. Таким образом постепенно 
от идеи усовершенствования личности они пришли к идее усовершенствования ок-
ружающей действительности. Я. Чачот так определил новые задачи общества: 
«…при помощи образования и объединения соотечественников оно должно делать 
все для счастья и освобождения Родины». 
Филоматы интересовались материальной и духовной культурой народа, зани-
мались описанием уездов и католических парафий, изучали быт и образ жизни кре-
стьянства, записывали его устное творчество. Как свидетельствуют темы докладов, 
прочитанных членами товарищества, студенческая молодежь собирала материалы, 
как правило, в период каникул. Популярным среди филоматов был белорусский 
язык.  
Члены общества проповедовали равенство людей и народов. Они считали, что 
свобода является естественным правом человека. Надежды на счастливое будущее 
Беларуси и Литвы они связывали с победой польской идеи, восстановлением Речи 
Посполитой, ликвидацией крепостного права, введением конституционной формы 
правления. 
Общество филоматов оставалось тайным с ограниченным числом членов, одна-
ко желание распространить влияние на виленское студенчество и гимназическую 
среду воплотилось в создание в мае 1920 г. Т. Заном с разрешения руководства Ви-
ленского университета студенческой культурно-просветительской организации «Лу-
чезарные» (или «Лучистые»), официально именуемой «Обществом друзей полезного 
развлечения». За короткое время «лучезарными» стали 168 человек. 
Своей главной целью «лучезарные» считали «сохранять полезные отцов своих 
обычаи, любить природный язык и оному обучаться, иметь в памяти доблести и под-
виги предков и подражать им по мере своих и состоянию». Проповедь высокой мо-
ральности и духовности была своеобразным вызовом, поэтому в тот же год товари-
щество «лучезарных» было распущено по приказу сверху. Взамен через несколько 
месяцев было создано тайное общество филаретов (1920) – сторонников добродете-
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ли, которое идейно и организационно также возглавлялось филоматами. Официаль-
ная цель деятельности филаретов была определена так: взаимная помощь в нужде, в 
приобретении знаний и укреплении духовности. Филарет И. Яновский позже на 
следствии показал, что кроме приобретения научных знаний главной целью товари-
щества было объединение общих сил для восстановления Польши «в былом ее бле-
ске». 176 человек были членами общества филаретов, а его филиалы имелись и в 
провинции. 
1 августа 1822 г. Александр I своим рескриптом запретил деятельность масон-
ских лож и тайных обществ на всей территории Российской империи. В 1823 г. вла-
стям удалось раскрыть товарищества филоматов и филаретов. 108 членов обществ 
было арестовано, в том числе А. Мицкевич, Я. Чачот, Т. Зан, И. Домейко. Следствие 
длилось 11 месяцев. Суд над организаторами и участниками тайных товариществ 
стал крупнейшим студенческим политическим процессом в Европе того времени.  
В апреле 1824 г. 20 филоматов и филаретов были высланы в Петербург (А. Мицке-
вич, Ю. Ежовский, Ф. Малевский) и в отдаленные губернии России. Наиболее ак-
тивные – Т. Зан, Я. Чачот, А. Сузин – должны были отбывать тюремное заключение 
с последующей высылкой за Урал. Одни были отданы в солдаты, другие – оправда-
ны и освобождены от наказания. 
Вынесенный приговор вынудил многих из них на долгие годы или навсегда по-
кинуть родину, но до конца они остались верны идеалам добра и справедливости Яр-
ким подтверждением тому служит жизнь и судьба Игнатия Домейко (1802–1889) – 
одного из самых знаменитых в мире белорусов. Член общества филоматов с 1820 г., 
участник польского национально-освободительного восстания 1830–1831 гг., нацио-
нальный герой Чили, всемирно известный ученый-минеролог, геолог, географ и этно-
лог, многолетний ректор Чилийского университета, автор 130 научных трудов. 
Адам Мицкевич (1798–1855 гг.) – великий польский поэт, автор поэм «Пан Тадэ-
вуш», «Дзяды», «Конрад Валленрод». Учился в Виленском университете, где вступил 
в общество филоматов. В 1824 г. освобожден из тюрьмы, где находился по делу фи-
ломатов, на поруки И. Лелевеля. В Петербурге, куда вынужден был выехать под кон-
воем жандармов в октябре 1824 г., сблизился с русскими литературными кругами, с 
А. С. Пушкиным, а также декабристами Бестужевым и Рылеевым. В 1829 г. получил 
разрешение на выезд за границу и навсегда покинул Россию. 
Т. Зан (1796–1851) – один из основателей и руководителей общества филома-
тов, основатель союза «Лучезарных», в 1820–1823 гг. председатель тайного общест-
ва филаретов. По приговору был осужден на год заключения в крепости и ссылку. 
Вместе с Я. Чачотом и А. Сузиным был отправлен в Оренбург. Провел в ссылке  
13 лет, жил частными уроками и по поручению оренбургского генерал-губернатора 
участвовал в ряде крупных экспедиций по Уралу. Был организатором в 1832 г. и 
смотрителем первого местного музея при неплюевском военном училище, куда пе-
редал свои коллекции. Только в 1841 г. после разрешения смог вернуться на родину. 
Остался верным своим политическим взглядам. В знак уважения соседские помещи-
ки в складчину приобрели для него имение в Сенненском уезде. 
Таким образом, деятельность филоматов можно рассматривать как начальный 
этап зарождения белорусского национального движения. Сам процесс генезиса бе-
лорусской национальной идеи и белорусского национального движения проходил 
постепенно и сложно. Он начался вовсе не в среде простого белорусского народа, а 
среди ополяченной белорусской интеллигенции, проявившей интерес к местной бе-
лорусской истории и образу жизни населения Беларуси. Они были польскими пат-
риотами, мечтали о восстановлении Речи Посполитой, в политическом плане счита-
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ли Беларусь и Литву ее неотъемлемой частью, однако при этом полагали, что эти 
территории имеют определенные местные культурные своеобразия, которые необ-
ходимо понять и использовать для реализации польской идеи. Впоследствии в поль-
скоязычной национально-демократической среде сложилось представление о типе 
белорусского патриота, который, будучи по происхождению белорусом, по самосоз-
нанию и национальности – поляк, любит свою родину Беларусь как польскую про-
винцию и стремится к восстановлению Речи Посполитой как польского государства. 
Как самостоятельное белорусское национально-демократическое движение сформи-
ровалось лишь на рубеже XIX–XX вв. 
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Белорусское законодательство определяет коррупцию как умышленное исполь-
зование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, сво-
его служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправно-
го приобретения для себя или близких родственников имущественных и 
неимущественных благ, льгот и преимуществ, а также подкуп указанных лиц путем 
противоправного предоставления им физическими или юридическими лицами этих 
благ, льгот и преимуществ. Наиболее типичными формами ее проявления являются: 
подкуп чиновников и общественно-политических деятелей; взяточничество за за-
конное или незаконное предоставление благ и льгот, возможностей влиять на поли-
тическую, экономическую, нравственную и иные сферы жизнедеятельности общест-
ва; протекционизм при решении кадровых вопросов. 
Современная коррупция имеет ряд особенностей: 
1. Расширяющееся политическое и экономическое сотрудничество превращает 
ее в интернациональную проблему. 
2. Коррупция приобрела системный характер: многие ключевые решения при-
нимаются на коррупционной основе. 
Каковы истоки коррупции? 
1. Чрезмерная бюрократизация экономических отношений. Коррупция появля-
ется там, где чиновники обладают правом принимать решения и распоряжаться 
имеющимися в их распоряжении ресурсами. 
